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Acciones en la comunidad. 2015: 
Cátedras Educación Física y 
Problemática Educativa 1 y Taller de 
Juego Inclusivo.
A continuación se dan a conocer diferentes acciones en la 
comunidad local, durante este año 2015, donde han participado 
alumnos de la carrera de Educación Física del CRUB en general; 
y especialmente los alumnos que participaron de las cátedras 
Educación Física y Problemática Educativa 1 y Taller de Juego 
Inclusivo.
Aprovecho para agradecer profundamente el compromiso no solo 
de los alumnos de estas cátedras, sino también de los alumnos 
de todas las instituciones, docentes, coordinadores, directores y 
autoridades de CRUB.
Atentamente, Prof. Claudio Luis Bio
Problematica Educativa 1: 
Observaciones Participantes: entre los meses de mayo y junio, los alumnos de E.F. y Proble-
mática Educativa 1 visitaron distintas instituciones de la ciudad donde asisten personas con 
discapacidad, entre ellas las:
-ESCUELAS ESPECIALES, donde participan de las clases de educación física, para personas 
con discapacidad intelectual, motora, y sensorial (ciegos, disminuidos visuales, sordos, hipoacú-
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sicos)
-ADAM (Actividad Deportiva Adaptada Municipal, Secretaria de Deportes), donde partici-
pan de clases de natación adaptada, deporte sobre silla de ruedas, deporte para personas 
disminuidas visuales y deportes para personas con discapacidad intelectual. Y en el Hogar 
Emauss.
-ESPERANZA,  donde participaron de las actividades de natación en Club Pehuenes, para 
personas con discapacidad intelectual, TGD y TEA.
-CREARTE, donde participan de talleres que poseen contenidos propios de las prácticas cor-
porales, como Trabajo Corporal, Entrenamiento Corporal, Taller MES, Murga, Juego Expresivo, 
Fútbol Callejero, para una población con todo tipo de discapacidades.
Organización de una Jornada de Juego: cada año, como parte de su trabajo práctico nro 
3, los alumnos de esta cátedra organizan una jornada de juego con características inclusivas, 
bajo conceptos de Diseño Universal, para una institución donde hayan realizado observacio-
nes participantes. Este año, en octubre, lo hicieron en la Escuela Especial nro 6.
Clases en CAF: se realizan 8 clases de contenido netamente práctico, centradas en dinámi-
cas que buscan generar un cambio de visión hacia la diversidad  funcional, desde la experien-
cia en primera persona ante situaciones de alteraciones sensoriales y de funcionalidad motriz. 
También se reciben visitas de profesionales que trabajan en las distintas áreas donde puede 
trabajar el futuro profesor de educación física.
Deporte sobre silla de ruedas: los alumnos asisten al Gimnasio Municipal nro 3 para parti-
cipar de una clase especial de deporte sobre sillas de ruedas. Y este año pudieron también ser 
parte de la organización de una “jornada de deporte inclusivo” organizada por INADI, donde 
urante
Taller De Juego Inclusivo 
Alumnos de Cre-Arte visitan CRUB: los alumnos del Taller de Juego Inclusivo recibieron en 
CRUB la visita de alumnos del taller de Juego Expresivo de Cre-Arte, como así también fueron 
asesorados por alumnos del taller Fénix, quienes producen insumos lúdicos y juegos didácti-
cos.
Alumnos de CRUB visitan Cre-Arte: (noviembre) como parte de la preparación de su Trabajo 
Práctico Final.
Visita a GIMNASIO 3: alumnos de este taller llevaron sus juegos a la actividad de Deporte 
sobre silla de Ruedas dependiente de ADAM.
Instalación de Juego en Escuela Integral 6 (ex-Laboral): alumnos de CRUB realizaron una 
instalación de Juegos realizados bajo conceptos de Diseño Universal para alumnos con disca-
pacidad de esta escuela.
Futbol Callejero 
Curso de Mediadores en Fútbol Callejero, 8 encuentros entre septiembre y noviembre, fue 
gratuito y participaron mas de 20 alumnos de CRUB. Se generaron allí varios proyectos que 
pretenden ser puestos en practica en distintas localidades.
Encuentros de Fútbol Callejero en Club Estudiantes, para la cátedra Deportes de Conjunto 
1. Se realizaron 2 encuentros, en el primero (junio) dimos a conocer la metodología y en el 
segundo (noviembre) asistieron alumnos de Cre-Arte para compartir la clase.
Invitación a distintos encuentros, donde alumnos de CRUB pudieron formar parte de la 
organización:
Junio: Encuentro de todos los talleres en Escuela Antu Ruca
Septiembre: Encuentro con El Bolson-Crearte-Antu Ruca, en Gimnasio Las Quintas
Noviembre: Encuentro inter talleres en Cancha sintética de ADEFUL
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Murga
La Murga del Tomate, de la cual soy director y que es un taller de Cre-Arte, asistió a la Jorna-
da Pedagógica organizada por el Dpto de Educación Física de CRUB, el pasado 28 de octubre, 
en agradecimiento a la charla brindada por un grupo de biólogos de CRUB, para conocer más 
de la naturaleza, que es el tema que desarrolla este nuevo show que se estrenó ese mismo día. 
IFDC: 
Se realizaron distintos encuentros de juego en la Ludoteca del IFDC, donde alumnos de 
Problemática Educativa 1 y del Taller de Juego Inclusivo pudieron interactuar con alumnos de 
ese instituto y junto alumnos del taller Fénix de Cre-Arte. El estudiante Guillermo Curruhuinca, 
colaborador ad honorem de las dos cátedras mencionadas, fue quien se hizo cargo de coordi-
nar este espacio de intercambio.
